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SITUACION ACTUAL DE LAS 
INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS 
EN EL PAIS VASCO 
`,Jesus Altuna 
Jaun Andreok. 
Berrogei urte ta gehiagoko gau illun hau, luzea ta bildurgarria izan 
da, benetan. Alaz ere, ez nahikoa Euzkoikaskuntzak urratu zituen hil- 
doak izkutatzeko. Hare gehiago, garai hartan Elkarte ospetsu hontan 
zuzendari izan ziren batzuk ere, oraindik, Jainkoari zor, hemen dau- 
de, gure artean. 
Gogotik egin zenduen lana! 
Eta zuek lan sakona eta ederra egin zenduelako gaude gu gaur 
hemen. Lan sakon eta eder hori gogoratzea asko komeni zaigu. Ai- 
zeak laister eramango dituen sasilantxo gehiegi hasi baita gaur egun 
gure artean sortzen. 
Para conocer la situacion actual de las investigaciones arqueolo- 
gicas en el Pais Vasco, nada mejor que hacer un bosquejo historio- 
grafico de las mismas, desde sus origenes. Ello nos conducira al mo- 
mento presente. Hecho esto, terminar ^ ^esbozando en breves lineas 
las perspectivas existentes cara al futuro. 
Me fijar^^ principalmente en la arqueologia prehistorica, tocan- 
do mas por encima la arqueologia romana y dejando para otra oca- 
sion, o mejor, para otras personas, la arqueologia medieval. Esta, 
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por otra parte, ha sido muchisimo menos cultivada entre nosotros, 
que la arqueologia de ^pocas anteriores. 
Los estudios acerca de la Prehistoria Vasca cuentan ya con mas 
de 150 años. Por supuesto, que, como en otras naciones, estos estu-
dios han tenido fases mas y menos florecientes, de mayor y menor 
madurez. Por ello este siglo y medio de investigaciones es suscepti-
ble de ser dividido en cinco ^pocas. La primera va desde los primeros 
hallazgos hasta 1916, fecha en que se forma el equipo Aranzadi-Ba- 
randiaran-Eguren. Podemos denominar a esta primera ^poca, ^poca 
de iniciacion. La segunda abarca desde 1916 hasta la guerra de 1936. 
Es la ^poca de consolidacion. La tercera es una ^poca de crisis y 
abarca desde la guerra, causa de esta crisis, hasta 1953, fecha en que 
regresa a Euzkadi Sur D. J. M. de Barandiaran. La cuarta va desde 
este año hasta 1967 y es la ^poca de reanudacion y formacion de los 
nuevos equipos. Por fin, la ^poca actual, que abarca estos ultimos 
11 años y en la que van apareciendo sintesis monograficas importan- 
tes, en forma, generalmente, de tesis doctorales. 
Iremos describiendo brevemente estas etapas, fijandonos especial- 
mente en los hechos mas sobresalientes relacionados con el desarro- 
llo de la investigacion prehistorica vasca. 
Epoca de iniciacion. (Hasta 1916) 
El primer descubrimiento para la Prehistoria vasca data de 1831. 
Se trata del hallazgo del dolmen de Aizkomendi en Eguilaz, cerca 
de Salvatierra. Seguidamente, y no lejos del anterior, se descubre 
el de Sorginetxe en Arrizala. A estos y otros hallazgos analogos en 
la Llanada alavesa, siguen los de los dolmenes del valle de Cuartan- 
go. Todo ello entre el afio citado de 1931 y 1970. Los años siguien-
tes, hasta comienzos de siglo, continuan apareciendo notas referentes 
a estos monumentos, provenientes de las plumas de Ladislao Velas- 
co, R. Becerro de Bengoa y Federico Baraibar, primeramente, y de 
Julian Apraiz despu^s. 
El primer hallazgo relacionado con el Cuaternario del Pais Vasco, 
y mas indirectamente con el Paleolitico del mismo, es el que tuvo 
lugar en Aizkirri (Oñate) en 1871. El hallazgo fue hecho cuando el 
dueño de la cueva, Marcos Mendia, quiso acondicionar la entrada 
de la misma. Bajo una gruesa capa de formacion estalagmitica encon- 
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tro un conjunto numeroso de hueses, determinados coma pertene 
cientes al oso de las cavernas. Se planeo una prospeccion cientifica 
de la cueva, pero la segunda guerra carlista impidio la reaiizacion del 
plan. Fue el P. Gonzalez Arintero quien efectuo las primeras exca- 
vaciones, de las que dio una breve ncticia en 1891. El yacimiento ha 
sufrido desde entonces numerosas visitas y saqueos en epocas pa- 
sadas, pero tambi^n prospecciones y excavaciones sistematicas en ^po- 
cas modernas. Restos de osos de Aizkirri se encuentran en entidades 
de Oñate, Vergara, Escoriaza, San Sebastian, Vitoria, Zaragoza, Ma-
drid y Londres. 
Durante los años 70 del siglo pasado comenzaron a realizarse 
una serie de trabajos en la parte septentrional del Pais, especialmen- 
te en las proximidades de Bayona, Anglet, San Pedro de Irube, La- 
honce v Bidart. Los resultados los recogio A. Detroyat, que publico 
en 1897 la primera sintesis de prehistoria de los alrededores de 
Bayona. 
El primer yacimiento paleolitico descubierto en la parte peninsu-
lar del Pais fue el de Aiztbitarte en Renteria. Este hallazgo tuvo 
gran importancia, por ser uno de los grandes yacimientos paleoliticos 
del Pais Vasco. Fue M. del Valle, Conde de Lersundi, quien realizo 
las primeras excavaciones en 1892. En 1896 P. Soraluce, Conser- 
vador a la sazon del Museo Municipal de San Sebastian, reemprendio 
la excavacion, siendo el que mas atencion presto a este yacimiento 
durante los ultimos años del siglo pasado y comienzos del presente. 
De las excavaciones modernas efectuadas en el mismo daremos no- 
ticia mas adelante. 
Los primeros hallazgos prehistoricos de Navarra tienen lugar en 
1894 por parte de J. Iturralde y Suit, aunque la publicacion refe-
rente a los mismos no tuvo lugar hasta 1911. Se trata de una do- 
cena de dolmenes del Aralar navarro. En ellos, y otros hallados des- 
pu^s, trabajaron T. de Aranzadi y Ansoleaga los años siguientes a 
esta publicacion. 
Entre 1895 y 1898 se efectuan las primeras prospecciones en 
Isturitz (Baja Navarra), aunque las primeras excavaciones sistemati- 
cas no comienzan hasta 1913. Este yacimiento es, sin duda alguna, 
el mas rico del Paleolitico Vasco, llegando a ser incluso uno de los 
mas importantes de Europa en arte mobiliar magdaleniense. 
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Las primeras fechas para la investigacion prehistorica de Vizcaya 
datan de comienzos de siglo, cuando el aleman Jagor descubrio el 
yacimiento de Balzola, en Dima, y Galvez Cañero el de Armiña, en 
Berriatua. En 1904 tuvo lugar un hallazgo de mas importancia: el 
descubrimiento de una figura rupestre en Venta Laperra (Carranza). 
El descubrimiento lo hizo el P. Lorenzo Sierra y constituyo ademas 
el primer hallazgo de arte rupestre del Pais Vasco. Dos años mas 
tarde el abate Breuil descubrio mas grabados parietales en la misma 
cueva. 
En 1908 visitan el antes citado yacimiento de Aitzbitarte T. de 
Aranzadi y E. Hark, el c ^lebre paleontologo de Burdeos, quien de- 
termina en el, por primera vez para el Cantabrico, restos de reno, 
hallazgo importante, ya que se desconocian hasta entonces que este 
animal artico hubiera llegado hasta estas zonas. Al año siguiente, 
H. Obermaier y J. Bouyssonie visitaron la cueva y planearon una 
excavacion de la misma, que no logro llevarse a cabo. 
En 1912 E. Passemard descubrio el yacimiento de Lezia en Sara 
(Laburdi) y reali76 unos trabajos en el, aunque el yacimiento, al pa- 
recer importante, hubiera sido destruido casi en su totalidad por el 
propietario, para la construccion de un lago artificial. 
Al año siguiente ^l mismo investigador descubre el yacimiento 
musteriense de Olha en Cambo y comienza una serie de excavaciones 
en el de Isturitz, antes citado. Estas excavaciones duran hasta 1922. 
Durante ellas descubre las figuras rupestres de su interior. 
Este mismo año de 1913 Galvez Cañero publica una nota acerca 
de las cavernas de Vizcaya. Tambi ^n pertenecen a estos años los ha- 
llazgos de 22 cromlechs en los montes de Oyarzun, por parte de 
P. M. de Soraluce y M. Lecuona. 
Para concluir esta primera fase y en lo que se refiere a arqueo- 
logia romana, hemos de mencionar los hallazgos de Cabriana ( Ala- 
va) en 1870 y las excavaciones realizadas por J. Verastegui en el 
Oppidum de Iruña (tambi ^n Alava) a principios de siglo. 
Estos son los hitos mas importantes de esta primera ^poca de 
iniciacion. La inmensa mayoria de los materiales obtenidos en estos 
primeros trabajos se dispersaron y han desaparecido. 
Llegamos asi a 1916, fecha importante para las investigaciones 
de la Prehistoria Vasca, por lo que justifica la creacion de un limi- 
te entre los tiempos anteriores y los posteriores. 
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Epoca de consolidacion (1916-1936) 
Esta segunda etapa se inicia con la formacion del equipo T. de 
Aranzadi, J. M. de Barandiaran y E. de Eguren, que tantas prospec- 
ciones, descubrimientos, excavaciones y publicaciones realizo hasta la 
guerra en cuevas y estaciones dolm ^nicas del Pais. Aranzadi, verga- 
r^s, era profesor de Antropologia fisica en la Universidad de Barce-
lona. Barandiaran, de Ataun, lo era del Seminario Conciliar de Vito-
ria. Y Eguren, vitoriano, era profesor de Geologia de la Universi- 
dad de Oviedo. 
El mismo año de 1916 el joven J. B. de Bengoechea y algunos 
compañeros suyos descubren las primeras pinturas rupestres de San- 
timamiñe. Poco mas tarde se descubre el yacimiento prehistorico de 
la entrada de la cueva, y en 1918 Aranzadi, Barandiaran y Eguren 
emprenden la investigacion del mismo y de las figuras rupestres des- 
cubiertas en el interior. La excavacion del yacimiento se llevo a cabo 
a lo largo de 9 campañas veraniegas que duraron hasta 1926. 
A partir del mismo año 1916, J. M. de Barandiaran descubre 
una larga serie de dolmenes en el Aralar Guipuzcoano, en la cordi-
llera divisoria de Ataun y la Burunda, en Altzania y en Urbia. Estos 
descubrimientos y excavaciones en dolmenes seran continuados por 
el mismo equipo o parte del mismo hasta la guerra, en las sierras 
de Entzia, Elosua-Piacencia, Urbasa, Belabieta, Aralar, Gorbea, Oiz, 
Aritz-Ireber, Legate, Abodi, Auritz, Gorriti-Huici, Badaya, Igoin- 
Akola, Ardaitz, Kalamua, Jaizkibel, etc. Tambi ^n se descubrieron en 
esta ^poca los cromlechs de Arano y Adarra-Mandoegui. 
Es digno de ser mencionado, en el comienzo de esta segunda eta- 
pa, el Discurso leido en la apertura del Curso Acad ^mico 1917-1918 
en el Seminario Conciliar de Vitoria por J. M. de Barandiaran. Cons- 
tituye una puesta a punto de todo lo realizado hasta la ^poca en el 
campo de la Prehistoria Vasca. 
A los cinco años de iniciar su labor de investigacion, J. M. de 
Barandiaran fundo en Vitoria en 1921 un seminario de Prehistoria 
denominado "Ikuska", que en 1925 se incorporo a la Sociedad de 
Estudios Vascos. El mismo año 1921, asimismo, Barandiaran fundo 
el "Anuario de Eusko folklore" para difundir los resultados de las 
investigaciones que venian realizandose en el campo de la Etnografia 
y Paletnografia en eI Pais Vasco. 
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Volviendo a los trabajos de campo, el mismo año 1921 Baran- 
diaran descubre el importante yacimiento de Ermittia en Deva, ini- 
ciando la excavacion el mismo año, junto con Aranzadi. Se efectua-
ron tres campañas de excavaciones entre 1924 y 1926. 
En 1923 P. Bosch-Gimpera, con ocasion de un ciclo de confe-
rencias organizado por la Sociedad de Estudios Vascos, elaboro una 
primera teoria explicativa acerca de las culturas con ceramica del 
Pais Vasco. El mismo año su discipulo L. Pericot presenta su tesis 
doctoral sobre la Civilizacion Megalitica catalana y la Cultura Pire-
naica, en la que mantiene las mismas ideas esenciales de su maestro, 
aunque posteriormente, en 1950, las modifica notablemente. 
En 1924 E. Passemard publica su importante obra sobre los ya- 
cimientos paleoliticos del Pais Vasco Septentrional, dando cuenta de 
los hallazgos existentes hasta la ^poca y deteni^ndose principalmente 
sobre los materiales excavados por el mismo en Olha e Isturitz. 
Entre los descubrimientos de yacimientos en cueva de esta ^poca 
hay que destacar el de Urtiaga en Icfar (Deva) en 1928, efectuado 
por Barandiaran. El mismo año emprendio la excavacion del mismo 
junto con Aranzadi, excavacion que se prolongo a lo largo de 9 cam- 
pañas veraniegas, siendo cortadas por la guerra de 1936. Entre los 
restantes yacimientos descubiertos, excavados algunos durante los 
años siguientes inmediatos, pero los mas en ^pocas posteriores a la 
que ahora reseñamos, se encuentran los de Berroberria y Alkerdi en 
Navarra; Jentilletxeta y Lezetxiki en Guipuzcoa; Atxuri, Bolinkoba, 
Axlor y Polvorin en Vizcaya; Kutzemendi, Lamikela, el Castro de 
Oro y el poblado de la Hoya en Alava. 
Tambi^n durante estos años, entre 1928 y 1935, R. Saint-P^rier 
efectuo importantes excavaciones en la cueva de Isturitz. 
En 1934 Barandiaran publica en dos ediciones, vasca y castella- 
na, su obra de sintesis "El Hombre Primitivo en el Pais Vasco". En 
esta obra recoge todas las investigaciones realizadas hasta ese año 
y les da cuerpo, especialmente en los periodos con ceramica, con sus 
profundos conocimientos acerca de la Etnografia vasca. Hay que te-
ner presente que la Prehistoria es una Paletnografia (cosa demasiado 
olvidada por muchos especialistas de esta Ciencia), y por ello la po- 
sicion de Barandiaran como etnologo para interpretar el pasado de 
nuestro pueblo era inmejorable. 
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Y llegamos asi al final de esta etapa de consolidacion de las in- 
vestigaciones. La guerra, que tantos males trajo al Pais en todos los 
ordenes, cogio a Aranzadi y Barandiaran en plena accion, excavando 
en el yacimiento de Urtiaga, donde persistieron en su labor hasta el 
23 de julio, fecha en que se hizo ya imposible continuar. Los miem- 
bros del equipo formado en 1916 se separaron y ya no volvieron a 
verse mas. Eguren murio al poco tiempo, Aranzadi en 1945 y Ba - 
randiaran tuvo que vivir fuera del Pais Vasco Sur hasta 1953. 
Epoca de transicion (1937- 1953) 
Durante estos años la actividad fundamental de Barandiaran en 
Euzkadi Norte se centra en el campo de la Etnografia, pero no ce- 
san sus prospecciones, descubrimientos y publicaciones sobre nuestra 
Prehistoria. Asi, entre otros, los hallazgos de dolmenes y tumulos en 
Xoldokogaina, Ibardin, Larrun, Ibantelli, Usateguieta, Akoka, Artza- 
mendi, Errazu-Aldudes, Urepel-Ibañeta, Bagabuia y Bostmendita, 
principalmente. Los cromlechs de Mandale, Ibañeta, Iuskadi, Meha-
tse, Baigura, Elorta, Irati-Soro y Askonobi. Los trabajos en los ya-
cimientos de Ilbarritz, Uriogaina, Faardiko-lepo e Isturitz. Entre sus 
publicaciones de esta epoca hay que destacar el catalogo de estacio-
nes prehistoricas de los Pirineos vascos y la memoria de las excava- 
ciones realizadas en Urtiaga. 
En Euzkadi Norte hay que mencionar asimismo los trabajos de 
P. Boucher en Xaxixiloaga y Etxeberriko-karbia (Zuberoa), donde 
descubrio ademas figuras rupestres. 
En Euskadi Sur las investigaciones paleoliticas quedan casi total- 
mente paralizadas. Solamente podemos mencionar los trabajos del 
Marques de Loriana en Berroberria y Bolinkoba y ios de M. Ruiz de 
Gaona en Coscobilo (Olazagutia). 
Sin embargo, en 1947 tiene lugar un acontecimiento capital para 
el futuro de los estudios e investigaciones de que tratamos: la fun- 
dacion de la Sociedad de Ciencias "Aranzadi ", denominada asi en 
honor de don Telesforo de Aranzadi, muerto, como hemos dicho 
mas arriba, dos años antes. Esta Sociedad comienza a publicar a los 
dos años de su fundacion la revista "Munibe", reemprende los tra-
bajos sobre Prehistoria del Pais y, sobre todo, prepara el ambiente 
para que el regreso de Barandiaran en 1953 sea fecundo. 
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Entre los trabajos emprendidos debemos de mencionar las exca- 
vaciones efectuadas por Atauri, Elosegui y Laborde en dolmenes de 
Igoin-Akola y por la inmensa labor de nueva busqueda y cataloga- 
cion de todos los dolmenes del Pais por parte de J. Elosegui. Este 
catalogo se publico en 1953. 
Otras excavaciones de verdadera importancia, llevadas a cabo en 
Navarra durante esta etapa, fueron las de B. Taracena y L. Vazquez 
de Parga en los poblados de Echauri y Fitero, en el Castejon de 
Arguedas y en el importantisimo yacimiento de Cortes de Navarra, 
todos ellos de la Edad del Hierro. J. Maluquer de Motes realiza al- 
gunos trabajos mas en yacimientos navarros y sobre los materiales 
excavados en Cortes, durante la d ^cada de los 50 y comienzos de la 
de los 60. 
Para concluir esta etapa, debemos de mencionar las exploracio- 
nes de D. . Estavillo en Treviño con el hallazgo de las ceramicas de 
Pangua y las estaciones-talleres de la zona de Araico. 
En lo que se refiere a la arqueologia romana, hay trabajos impor-
tantes. Asi, los de Gratiniano Nieto en Iruña entre 1949 y 1954 y 
los de Taracena y Vazquez de Parga en el Castillar de Javier y los 
Castilletes de S. Juan de Gallipienzo. 
Epoca de reanudacidn y de f ormacion de los nuevos equipos 
(1953
-
1967) 
En 1953 Barandiaran publica una nueva sintesis de Prehistoria 
Vasca, notablemente ampliada, con las nuevas investigaciones, res-
pecto a la de 1934. Ese mismo año regresa a su pueblo natal y al 
año siguiente se reanudan las excavaciones de Urtiaga, bajo el patro- 
cinio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
En 1956 se inicia la excavacion de Lezetxiki, que durara hasta 
1967, efectuandose 13 campañas. Este yacimiento y el de Aitzbitarte 
IV excavado en 6 campañas, entre 1960 y 1964, se transforman 
ademas en escuelas de campo, donde jovenes prehistoriadores, como 
J. M. Apellaniz, I. Barandiaran, A. Llanos y el autor de estas lineas, 
entre otros, inician su formacion en las t ^cnicas de campo bajo la 
direccion de J. M. de Barandiaran. 
Ademds, y dirigidas siempre por Barandiaran, se efectuan entre 
1957 y 1967, excavaciones en los yacimientos vizcainos de Atxeta, 
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Atxuri, Santimamiñe, Lumentxa, Sagoztigorri y Goikolau; en los gui-
puzcoanos del Castro de Intxur y de la cueva de Marizulo; en los 
alaveses de Covairada y Solacueva, asf como en el Montico de Cha-
rratu y en dolmenes de la Rioja, Cuartango y zona de Salcedo en el 
SW de Alava. Es obligado citar aqui a un colaborador de Barandia- 
ran en tierras alavesas durante esos años, D. Fernandez Medrano, 
quien ha realizado asimismo una importante labor de ordenacion y 
catalogacion de fondos en el Museo Arqueologico de Alava. 
Por otro lado, los jovenes formados a la vera de Barandiaran 
inician tambi^n por su cuenta diversas excavaciones, tales como las 
del Castro de Oro, la cueva de Los Husos en Alava, algunas cuevas 
sepulcrales en Alava y Vizcaya y una serie de tumulos y dolmenes 
en Guipuzcoa. 
En Euskadi Norte las principales excavaciones de esta ^poca las 
realiza G. Laplace en el yacimiento suletino de Gatzarria entre 1961 
y 1965. 
Aparte de estas excavaciones, se realizan numerosas prospeccio-
nes que conducen a nuevos hallazgos. Entre ellos hay que destacar 
por su gran importancia el descubrimiento de las figuras rupestres 
de Altxerri (Aya) en 1962, por miembros de la Sociedad Aranzadi. 
Fueron estudiadas por J. M. de Barandiaran y publicadas en la re- 
vista "Munibe". Dos años antes habian sido descubiertas las figuras 
postpaleoliticas de Solacueva (Jocano). Hay que destacar tambi ^n los 
numerosos yacimientos prehistoricos nuevos descubiertos en Vizcaya 
por E. Nolte, de los que da cuenta primeramente en 1963 y en una 
obra mas amplia en 1968. 
En 1961 comienza a montarse en la Sociedad de Ciencias Aran- 
zadi un laboratorio de Paleontologia del Cuaternario bajo nuestra 
direccion, que atendera primordialmente a la investigacion de los 
restos oseos hallados en yacimientos de todo el Pais Vasco. 
Por su parte, J. M. Basabe, desde el Departamento de Antropo- 
logia de la Universidad de Barcelona (hoy desde Bilbao), colabora 
en las investigaciones paleoantropologicas, estudiando los restos hu-
manos que van apareciendo en las diversas excavaciones. 
En 1963 se funda el Instituto de Investigaciones Arqueologicas 
"Aranzadi" bajo la direccion de Barandiaran. Este instituto va rea- 
lizando reuniones anuales en las diversas regiones vascas y a el per- 
tenecen desde su comienzo todos cuantos iniciaron su labor bajo este 
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maestro, en las excavaciones organizadas por la Sociedad Aranzadi. 
La finalidad del Instituto es la de aunar los esfuerzos de los arqueo- 
logos vascos para una labor mas eficaz en el futuro. Mas adelante 
veremos como de este Instituto nacera Arkeoikuska. 
En el campo de la arqueologia romana, se efectuan importantes 
excavaciones y estudios por parte de M.a A. Mezquiriz principalmen- 
te. Hay que citar entre otras las excavaciones de Pamplona y los 
estudios sobre materiales de Li ^dena. En Guipuzcoa, y por su par- 
vedad en hallazgos romanos, hemos de citar los de ceramicas en As- 
turiaga (desembocadura del Bidasoa) y junto al cabo Higuer, estu-
diados por M.a A. Mezquiriz. 
Es tambi^n al final de esta fase cuando J. L. Tobie excava el 
yacimiento de Donezar en Baja Navarra. 
Para terminar esta fase hemos de mencionar otro hecho capital 
para la Arqueologia del Pais: la creacion del Museo de Arqueologia 
de Vitoria en 1966. Juntamente y en estrecha relacion con el, surge 
la Seccion de Arqueologia del Consejo de Cultura de la Diputacion 
alavesa. Juntamente con ello comienza a publicarse la revista "Estu- 
dios de Arqueologia Alavesa" bajo la direccion de A. Llanos. Tanto 
el Museo como la revista tuvieron sus antecedentes. Los del Museo 
se remontan hasta principios de siglo, cuando Federico Baraibar es- 
tablece los esbozos del mismo. Durante los años 40, D. Fernandez 
Medrano dara un gran impulso a aquel "Museo Incipiente" (asi lo 
denomino Baraibar), por encargo de la Diputacion. Los antecedentes 
inmediatos de la revista citada estan en el Boletin de la Institucion 
Sancho el Sabio, que nace en 1957 y que, junto a otros temas histo- 
ricos, va publicando trabajos sobre Prehistoria alavesa. 
Y ya que hablamos de Museos, debemos de mencionar el im-
portante Museo de Navarra, inaugurado en 1956 y cuyos anteceden- 
tes estan en el que formaron en 1910 Campion, Altadill y Ansoleaga 
principalmente, en la Camara de Comptos Reales de Navarra. Tam- 
bi^n en este caso la ayuda de la Diputacion Foral ha sido impres- 
cindible. Este Museo no se limita al campo de la Arqueologia, sino 
que encierra tambi^n valiosas joyas romanicas, goticas, pinturas de 
los siglos XV y XVI, imagineria que va desde el medioevo hasta 
el siglo XVIII, etc. 
La situacion de los fondos arqueologicos en los Museos de las 
otras tres regiones del Pais: Guipuzcoa y Euskadi Norte dista mucho 
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de lo que ocurre en Alava y Navarra. En el Museo Vasco de Bayo-
na los fondos son escasos y la exposicion de los mismos al publico 
casi nula. El Museo Arqueologico de Bilbao ha estado mucho mas 
abandonado. Ha sido remodelado modernamente, pero los ajuares 
prehistoricos siguen teniendo una aposentacion deficiente. 
Los objetos arqueologicos guipuzcoanos se encuentran bien cus-
todiados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en el Museo de San 
Telmo, pero ello con un colosal esfuerzo, debido al escasisimo es- 
pacio con que esta Sociedad cuenta en dicho Centro. No puede de- 
cirse lo mismo de la exposicion de los objetos prehistoricos al pu- 
blico. La Sociedad Aranzadi solamente ha contado con una insufi-
ciente sala, que rezuma humedad por todas partes, unas vitrinas to- 
talmente inadecuadas y la carencia absoluta de ayuda economica para 
una adecuada exposicion de los materiales, de acuerdo con criterios 
museograficos modernos. 
Pero continuemos con la historiografia de los trabajos realizados. 
Epoca actual (Desde 1967) 
Creemos que podemos separar una ^poca actual de mayor madu-
rez en las investigaciones prehistoricas del Pais, en la cual van apa- 
reciendo tesis o trabajos importantes acerca de aspectos diversos de 
nuestra Prehistoria, por parte de aquellos jovenes que iniciaron su 
formacion de campo a la vera de Barandiaran, los cuales van forman- 
do a su vez nuevos investigadores entre sus discipulos y colabo- 
radores. 
Esta ^poca puede arrancar desde la tesis doctoral de I. Baran- 
diaran acerca de las industrias oseas del Paleolitico y Mesolitico 
vascos. 
En 1969 J. M. Merino publica en "Munibe" un amplio e im-
portante trabajo sobre Tipologia litica, que se agota pronto, porque 
es muy solicitado por muchos prehistoriadores y estudiantes de esta 
disciplina. 
En 1972 se publica, tambi ^n en "Munibe", la tesis doctoral de 
J. Altuna sobre las faunas de mamiferos de los yacimientos prehis- 
toricos de Guipuzcoa, con un catalogo que recoge las de todos los 
yacimientos vascos. 
Este mismo año, G. Marsan presenta en la Sorbona su tesis doc- 
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toral sobre el problema del Neolitico en los Pirineos Occidentales. 
Al año siguiente, tambi ^n en el mismo organ de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, J. M. Apellaniz publica la primera parte de 
su tesis doctoral sobre las culturas con ceramica del Pais Vasco me- 
ridional. Un año despu^s aparece la segunda parte en Estudios de 
Arqueologia alavesa, por versar preferentemente sobre el yacimiento 
alav^s de Los Husos (Elvillar) 
A partir de 1974 comienzan a publicarse los "Cuadernos de Ar- 
queologia de Deusto" bajo la direccion de J. M. Apellaniz. 
En 1969 y tras el importantisimo hallazgo de las figuras rupes-
tres de Ekain, J. M. de Barandiaran y J. Altuna publican un estudio 
de las mismas en "Munibe". Un nuevo estudio de estas figuras asi 
como otro amplio sobre las de Altxerri es publicado, en la misma 
revista, por J. Altuna y J. M. Apellaniz en 1976 y 1978, respec- 
tivamente. Justo es decir aqui que la revista "Munibe" ha podido 
publicar todos estos trabajos, gracias a las ayudas de la Caja de Aho-
rros Municipal de San Sebastian y de la Provincial de Guipuzcoa. 
Por fin hemos de citar un trabajo metodologico de real impor-
tancia para el estudio y clasificacion tipologica de la ceramica, me- 
diante transcripcion a fichas perforadas IBM, debido a A. Llanos 
y J. I. Vegas, publicado en "Estudios de Arqueologia alavesa" 
en 1974. 
Entre los trabajos recientes importantes de investigadores no vas- 
cos, que afectan al Paleolitico Vasco, debemos de citar la tesis doc-
toral de C. R. McCollough (1971), sobre el Perigordiense cantabrico, 
en la que se estudia ampliamente el yacimiento de Bolinkoba, y la tesis 
de P. Utrilla sobre el Magdaleniense Inferior y Medio del Canta- 
brico, donde se estudian, entre otros, niveles correspondientes a esas 
etapas de Lumentxa, Santimamiñe, Bolinkoba, Ermittia, Urtiaga y 
Aitzbitarte. 
Respecto a las excavaciones, ^stas se multiplican grandemente, 
ya que ahora los miembros del Instituto de Investigaciones Arqueo- 
logicas Aranzadi trabajan simultaneamente en diversas partes del Pais, 
principalmente en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. Asi, en Alava, entre 
otras excavaciones menores, se realizan las de Oro, Henayo, Berbeia, 
La Hoya, Lastra, Murba y el Montico de Charratu. En Vizcaya se viene 
trabajando desde 1972 en el gran yacimiento de Arenaza (Galdames). 
En Guipuzcoa se efectuan las excavaciones de Ekain, Pikandita, Li- 
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murita, Usategi, Erralla y Oyanleku. En Navarra, entre otras de 
menos duracion, debemos de mencionar las efectuadas en Zatoya y 
en los poblados de La Custodia y Muru. 
En el Pais Vasco Septentrional, J. Blot descubre numerosos dol- 
menes, cromlechs y tumulos, excavando en algunos de ellos. 
En cuanto a excavaciones en yacimientos romanos, se han hecho 
nuevos trabajos en Pamplona, en los yacimientos alaveses de Iruña, 
Cabriana y Arcaya y en los guipuzcoanos del Juncal y Sta. Helena. 
Estos ultimos, descubiertos por J. Rodriguez Sails en 1969, consti- 
tuyen un hallazgo de capital importancia para el conocimiento de la 
presencia romana en el oriente guipuzcoano. 
En otro orden de cosas, el laboratorio de Paleontologia Cuater- 
naria de la Sociedad Aranzadi, ademas de atender a los yacimientos 
vascos, ha estudiado materiales de fuera del Pais, por peticion de 
los directores de diversas excavaciones. Asi han acudido, entre otros, 
en solicitud de estos analisis J. Gonzalez Echegaray del Museo Ar-
queologico de Santander, A. Moure de la Universidad de Madrid, 
G. Laplace del Centro de Investigaciones Prehistoricas de Arudy, 
G. L. Freeman de la Universidad de Chicago y L. G. Strauss y G. 
Clark de las Universidades de Albuquerque y Arizona, respectiva- 
mente. 
Un hito importante para la Arqueologia de Alava, durante estos 
años, lo constituyo la celebracion del Congreso Arqueologico Nacio- 
nal en Vitoria en 1975. Con este motivo, A. Baldeon, A Llanos, 
F. Saenz de Urturi, J. I. Vegas y J. C. Elorza presentaron diversos 
trabajos referentes a Alava. 
Para concluir este bosquejo historiografico hemos de añadir que 
el Instituto de Investigaciones Arqueologicas Aranzadi, arriba cita- 
do, se ha transformado en Arkeoikuska (Instituto Arqueologico Vas-
co) y ha elaborado un plan cara a la autonomia del Pais, necesaria 
tambi^n en este campo, como en todos los demas. Arkeoikuska ele- 
vo en su dia a los parlamentarios vascos y posteriormente a la Con- 
sejeria de Cultura del Consejo General Vasco un amplio dossier 
sobre los trabajos realizados por el citado Instituto, sus miembros, 
las publicaciones de los mismos, los Centros donde trabajan y sus 
proyectos cara a la conservacion del Patrimonio Arqueologico Vas-
co, a su investigacion y publicacion, asi como a la finalidad formativa 
y didactica del mismo, desde los Museos especialmente. 
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PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
Como en todas las ramas del saber human, tambi ^n en los es- 
tudios prehistoricos se impone la especializacion, debido a la comple- 
jidad que ^stos van adquiriendo. En efecto, cada vez vamos cono-
ciendo mas cosas acerca de nuestros primitivos antecesores, de sus 
formas de vida, de su actividad y creatividad, de los ambientes fi- 
sicos en los que vivieron, del conjunto de formas vegetales y ani- 
males que les rodearon y de los que obtenian su sustento, etc. Todo 
ello hace que las investigaciones prehistoricas exijan hoy en dia la 
colaboracion de un conjunto de especialistas, cada uno de los cuales 
atiende o estudia un aspecto distinto de las mismas, con una meto- 
dologia propia. Desde el estudioso de la industria humana hasta el 
fisico que proporciona la datacion absoluta de un nivel mediante 
los isotopos radioactivos, pasando por el antropologo, el paleonto- 
logo, el palinologo, el sedimentologo y el matematico estadista, por 
citar los mas importantes, todos son necesarios actualmente si se 
quiere investigar seriamente la prehistoria de un pueblo. 
Por desgracia quedan aun muchos prehistoriadores, mejor decir 
estudiosos de industrias prehistoricas, para quienes un yacimiento 
es una especie de mina de obtencion de objetos antiguos. Luego po- 
nen un nombre a cada objeto (buril tal o raspador cual), a continua- 
cion otro nombre al conjunto (Magdaleniense III o Solutrense su-
perior) y creen haber cumplido la funcion. Eso es precisamente la 
deshumanizacion de la Prehistoria. Por supuesto que eso tambi ^n 
hay que hacerlo, pero es una pequeña parte de lo que hay que hacer. 
Precisamente, la tradicion de nuestros maestros ha sido muy otra. 
Para empezar, Aranzadi era antropologo, Barandiaran etnologo y Egu-
ren geologo, ademas de ser los tres plenamente prehistoriadores. Se 
ha achacado repetidas veces a Barandiaran que no define apenas los 
niveles culturales que ha excavado. Que con demasiada frecuencia se 
limita a decir Magdaleniense, en vez de decir Magdaleniense IV o 
Magdaleniense VIb. Son los amigos de las clasificaciones y los amigos 
de meter toda la Prehistoria en los esquemas de determinados ya-
cimientos franceses, como si todo consistiera en eso. Son los que no 
se preocupan del hombre que hay degas de esas industrias, como si 
ellas hubieran nacido por generacion espontanea. Hoy, por el con- 
trario, se quiere sorprender a ese hombre, la investigacion quiere 
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acercarse a el y se ha ido a buscar paralelismos hasta pueblos muy 
lejanos para comprenderlo mejor. Yo invitaria a todos esos acusa-
dores a que se den una vuelta por la oUra de Barandiaran, "El hom-
bre primitivo en el Pais Vasco", editada en 1934, y veran el carte 
moderno que la misma tiene. Veran como alla late una constante 
preocupacion por el autor de todas aquellas industrias y como se 
bucea en las raices etnograficas del propio pueblo, en sus pastores, 
en sus agricultores, en sus leñadores y carboneros, para poder corn-
prender mejor a sus antecesores. 
Hoy quedan algunos admirados al oir, por ejemplo, a arqueolo- 
gos de la escuela americana que los llamados Solutrense Inferior y 
Solutrense Superior de Asturias pueden no ser tales, sino simples 
actividades distintas: la caza del ciervo o la caza de la cabra. Esto 
lo habia dicho muchas veces Barandiaran. Siempre se mostraba es- 
c^ptico ante esos prehistoriadores seriadores de culturas en el tiem-
po. Su ejemplo era claro: Si gentes asi estudian en el futuro al Pais 
Vasco y encuentran en Urbia, Urbasa y Aralar tales utiles; en Beras- 
tegui, Segura y Abadiano tales otros, y en Guetaria, Bermeo y Elan- 
chove unos terceros, concluirian la existencia de tres culturas que 
serian en el tiempo, sin entender que son tres actividades (pastoril, 
agricola y pescadora) de un mismo pueblo. 
Las excavaciones del trio tantas veces citado fueron mod ^licas 
para su tiempo. Recogieron no solo las industrias, sino todos los 
huesos, hasta los de microvertebrados, recogieron asimismo muestras 
de tierra, aunque luego no contaron, la mayoria de las veces, con 
colaboradores que pudieran estudiarlas. 
Pero hoy es necesario hacer todo ello. Ahora bien, hay que ser 
consciente, como dice Leroi-Gourhan, de que encontrar quien sea 
capaz de excavar bien, de levantar pianos y cortes impecables y de 
tomar muestras completas es ya muy raro. Que encontrar quien pue- 
da comprender todas las relaciones de los niveles con la historia geo- 
logica del yacimiento es aim mas raro, pero no existe nadie, que aun 
pudiendo hacer todo eso, pueda todavia determinar todos los restos 
oseos, describir con todo conocimiento de causa un esqueleto huma- 
no, analizar las tierras, hacer examenes microscopicos de rocas, iden- 
tificar los polenes, etc. La Prehistoria, por otro lado, es todo esto, 
y si no existe el prehistoriador completo, se impone una conclusion: 
es necesario trabajar en equipo... el equipo de excavaciOn, en espe- 
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cial el estudioso de las industrias, el paleontologo y el sedimento- 
logo, que colaboran en interpretar en comun el yacimiento y el gran 
equipo constituido por los excavadores y los laboratorios. 
Asi se lo ha planteado la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Por 
ello en su seno se va completando un equipo de prehistoriadores 
que va contando ya con especialistas en Etnologia, Tipologia, diver- 
sas ramas de la Paleontologia, Palinologia y Sedimentologia. Nuevos 
miembros van preparandose en otras ramas o profundizando parce-
las de las citadas, para integrarse en el. Tambi ^n en Alava se han 
dividido el trabajo, aqui por ^pocas. Todo ello quiere estar a la 
vez al servicio de Arkeoikuska, junto con las disponibilidades de los 
restantes Centros del Pais. 
De hecho esta colaboracion existe desde hace años. Nosotros, 
desde el laboratorio de Paleontologia de Aranzadi, hemos estudiado 
y seguimos estudiando numerosos yacimientos alaveses, vizcainos, na- 
varros y del Pais Vasco Septentrional. J. M. Apellaniz ha colabora- 
do en numerosos trabajos realizados en Alava y Guipuzcoa y A. Bal- 
deon, del equipo alav^s, esta colaborando actualmente en el estudio 
de las industrias de diversos yacimientos guipuzcoanos. 
Las lineas de actuacion cara a un futuro inmediato se ve que 
tienen que ser las siguientes: 
Alava y Navarra tienen, sobre todo, un campo inmenso para el 
desarrollo de la investigacion de culturas con ceramica y de la ro- 
manizacion. Deberan de atender tambi ^n, y de hecho en Alava se 
ha comenzado, como hemos dicho antes, a yacimientos del Paleoli- 
tico Inferior y Medio, ya que son las regiones que mas posibilidades 
tienen a este respecto, por el gran desarrollo de las terrazas de sus 
rios y el clima mas arido que las mantiene sin un importante manto 
vegetal de cobertera. La colaboracion de geologos cuaternaristas en 
este campo se hace imprescindible. 
Guipuzcoa, Vizcaya y el Pais Vasco Septentrional tiene un cam- 
po mas apto para el desarrollo de los estudios de las culturas del 
Paleolitico Medio y Superior y del Mesolitico, sin que quiera ello 
decir que no sean aptos tambi ^n los referentes al Bronce. Baste re- 
cordar la importancia que el fenomeno tiene en las sierras de estas 
regiones. Pero indudablemente, durante los periodos algidos de la 
ultima glaciacion, los valles cantabricos, con sus numerosas cavernas, 
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ofrecian al hombre un cobijo mas abrigado y mas caza que las ele- 
vadas tierras alavesas y navarras. 
Queda, sin embargo, una laguna importante. Aunque en esta po- 
nencia hemos omitido el campo de la Arqueologia Medieval, no que- 
remos terminar sin recordar que su estudio, muy poco desarrollado 
entre nosotros, deberia de encontrar mas eco, al menos en las nue- 
vas generaciones de historiadores, ya que podemos afirmar que co- 
nocemos mas de la Prehistoria del Pais que de su Historia Medieval. 
Desde otro punto de vista, seria de gran importancia el poder 
utilizar ordenadores, tanto para analisis diversos, como para la crea- 
cion de un banco de datos. El Instituto Alav^s de Arqueologia ya lo 
esta haciendo para las ceramicas y para la confeccion de una carta 
arqueologica. 
Asimismo, seria de gran inter^s que el Pais Vasco pudiera con- 
tar con un laboratorio de radiocarbono, habida cuenta de los eleva- 
dos gastos que las dataciones, realizadas generalmente en USA, nos 
exigen. La Sociedad Aranzadi viene acariciando esta idea desde hace 
algun tiempo e iniciando los primeros pasos para su consecucion. 
Desde el punto de vista museistico, Alava y Navarra cuentan ya 
con Museos importantes, como antes hemos indicado, y con Dipu-
taciones que los respaldan. Vizcaya y Guipuzcoa se encuentran en 
una situacion deplorable. Guipuzcoa, que cuenta con un Museo que 
guarda una riquisima coleccion etnologica y puede contar con las co- 
lecciones prehistoricas que custodia la Sociedad Aranzadi, no recibe 
ayuda ni para taponar eficazmente los agujeros por donde penetra el 
agua. Aqui, como en todos los ordenes, sin excepcion de ninguno, 
la autonomia, la de verdad se entiende, nos es absolutamente necesa- 
ria. Asi, ademas, Madrid no nos arrebatara las joyas mas preciosas 
que salen en nuestro solar, como en el caso de los maravillosos cuen- 
cos de oro de Axtroki. 
Y para terminar, quiero hacer una alusion a las ayudas que se 
reciben para la investigacion prehistorica. Alava y Navarra reciben, 
de nuevo aqui, ayudas importantes de sus respectivas Diputaciones. 
Guipuzcoa, que ha vivido años de gran prosperidad y donde las 
excavaciones se han salvado gracias a la Sociedad Aranzadi, esta 
recibiendo, desde 1972, ayudas mas importantes por parte de la Junta 
de Cultura de la Diputacion, tanto para sufragar las excavaciones 
(hemos de subrayar que ^stas se hacen con gran austeridad), como 
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para ir dotando poco a poco de material a los laboratorios. Vizcaya 
ha contado este año con una ayuda que solo ha permitido excavar 
12 dias, en un regimen de austeridad espartana. 
El panorama de las investigaciones arqueologicas vascas cuenta, 
por tanto, con un importante plantel de investigadores, pero con una 
gran penuria de medios en algunas regiones. 
Esperemos que esto se vaya resolviendo para que estas investi- 
gaciones se intensifiquen y el conocimiento del remoto pasado, junto 
con el del no tan remoto, ayuden a construir el futuro en el sentido 
en que lo decia Lizardi en aquellos maravillosos versos: 
Asaba Zarren baratza... 
Lena zegoen orañaz 
ele gozoka. Bitzuok 
mintzo beraz ziarduten. 
Ene asaben lokarri zarra, 
Yaunari zor, etzan eten! 
L^naren muñak aldatu beza 
baratz zarra baratz berri. 
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